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(eds.), Cristianos y democracia, EUNSA
(«Astrolabio, serie Religión», 365), Ba-
rañáin 2005, 364 pp., 15 x 21, ISBN
84-313-2277-2.
La relación entre Iglesia y democra-
cia siempre ha sido un tema de gran in-
terés, que en España, encuentra actuali-
dad. Las leyes relativas al matrimonio y
a la educación han propiciado no sólo
pronunciamientos oficiales de la Iglesia,
sino también innumerables interven-
ciones de cristianos en la vida pública,
en legítimo ejercicio de su libertad de
expresión. Sucede que la posición laicis-
ta rechaza de antemano toda propuesta
que coincida con los principios de la re-
ligión cristiana, sin someter a discusión
alguna la racionalidad de los argumen-
tos presentados. Este modo de proceder
implica la paradoja de atentar contra la
democracia en razón de la democracia,
pues tal prejuicio impide a millones de
ciudadanos intervenir en el debate pú-
blico en igualdad de condiciones. Ade-
más, «en nuestra sociedad hay auténti-
cas luchas y juegos de poder. La Iglesia
no entra en ellos, pero a muchos les
resulta útil atribuirle un rol de conten-
diente entre los demás para de ese
modo debilitar a otros que sí pueden
disputarles el hacerse con el poder» (p.
10).
Por encima de la coyuntura y gracias
al incisivo análisis de juristas, políticos,
profesores de universidad, teólogos e
historiadores, «Cristianos y democracia»
ofrece criterio sólido sobre los grandes
temas latentes en los debates actuales:
democracia y relativismo (A. Ollero);
democracia y convicciones (A. Cruz); la
ética civil (C. Izquierdo); los pronuncia-
mientos de la Iglesia sobre cuestiones
que afectan a la vida pública (J. Miras);
el nuevo modelo de enseñanza de las re-
ligiones propuesto por el Ministerio de
Educación (Jorge Otaduy); libertad de
enseñanza y enseñanza de la religión (A.
Jiménez Abad); la Iglesia ante la prensa
(D. Contreras); tolerancia, laicidad y li-
bertad religiosa (R. Navarro-Valls); un
recorrido histórico desde la República
laica a la Monarquía parlamentaria
aconfesional (F. de Meer), así como la
cuestión religiosa en la Constitución de
1978 (A. de la Hera); derecho a la vida
y democracia (E. Terrasa); el matrimo-
nio ante el Estado y ante la Iglesia (J.I.
Bañares); modelos de familia y heterose-
xualidad del matrimonio (M. Elósegui);
movimientos migratorios en un estado
laico (F. Pérez-Madrid), todo ello prece-
dido por la valoración de la democracia
en la enseñanza de Juan Pablo II (C. So-
ler) y concluido por la posición de la
Iglesia y de los cristianos en una demo-
cracia (Mons. F. Sebastián).
Es de destacar la claridad de los tra-
bajos. La obra ofrece argumentos rigu-
rosos y de fácil comprensión, criterios
razonados y explicaciones sugerentes
sobre las distintas cuestiones. A la vez,
el libro ha sido concebido como un diá-
logo, una respuesta viva, sólida y direc-
ta a las propuestas y opiniones que se
discuten en la actualidad.
En definitiva, esta obra colectiva es
una ayuda útil y de valor permanente
para iluminar el tema que enmarca
acertadamente la aportación de cada
autor: Cristianos y democracia.
Gregorio Guitián
Juan LARRÚ, Cristo en la acción humana
según los Comentarios al Nuevo Testa-
mento de Sto. Tomás de Aquino, Lateran
University Press («Studi e Ricerche», 8),
Roma 2004, 515 pp., 15 x 21, ISBN
88-465-0484-4.
La presente obra de Juan Larrú,
Profesor de Ética en la Facultad de Teo-
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